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◆	 著　書
1) 野口　京．Dual-energy CT 原理を理解し臨床で活用する．粟井和夫編集．東京．メジカルビュー．2019 Sep 30．
臨床編　1．頭部　急性期脳梗塞治療における画像診断；p. 70-82.
2) 齋藤淳一，中野隆史．放射線医科学の事典：放射線および紫外線・電磁波・超音波．大西武雄監修 松本秀樹総
編集 甲斐倫明，宮川　清，柿沼志津子，西村恭昌，近藤　隆編集．東京．朝倉書店．2019 Dec 1．4章　放射線・
放射性物質を用いた最新医療 4.2 放射線による治療 4.2.1[5] 炭素線；p. 207-10.
3) 野口　京．放射線医科学の事典：放射線および紫外線・電磁波・超音波．大西武雄監修 松本秀樹総編集 甲斐倫明，
宮川　清，柿沼志津子，西村恭昌，近藤　隆編集．東京．朝倉書店．2019 Dec 1．6章　電磁波・超音波と医学 6.2　
核磁気共鳴の原理；p. 254-6.
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◆	 総　説
1) 隅屋　寿．【骨・軟部腫瘍の鑑別診断のポイント】(第1章)骨腫瘍　FDG-PETの集積の鑑別　低集積の悪性腫瘍と
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4) 鳴戸規人，西川一眞，丹内秀典，野口　京，川部秀人．喀血を契機に診断された異所性気管支動脈瘤に対して
動脈塞栓術を施行した1例．第65回中部IVR研究会；2019 Feb 16；名古屋市．
5) 野口　京．教育セミナーⅣ「脳血管障害・脳卒中一般」 第42回日本脳神経CI学会総会；2019 Mar 1-2；東京．（招
待講演）






9) Rehman MU, Zhao QL, Refaat A, Jawaid P, Sakurai H, Kondo T, Noguchi K. Bardoxolone methyl(CDDO-Me)induces 
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射線治療 日本放射線腫瘍学会．第32回学術大会；2019 Nov 21-2019 Nov 23；名古屋市．
20) Li Y, Kubota Y, Kubo N, Mizukami T, Sakai M, Kawamura H, Irie D, Okano N, Tsuda K, Saitoh J, Ohno T, Nakano T. Dose 
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6) 野口　京．急性期総梗塞治療における非造影Dual-energy CTによる"One-stop Diagnosis" (特別講演)．第36回関西
SOMATOM研究会；2019 May 11；大阪．（招待講演）
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Sep 28-29; Tokyo. (Invited lecture)
12) 小川良平．超音波による遺伝子治療とDDS．令和元年度第３回バイオファーマサイエンス先端セミナー；2019 
Oct 18；金沢．
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15) 齋藤淳一．「切除不能Ⅲ期NSCLCに対する治療戦略」− pacific trialを振り返って−．Radiotherapy Conference in 
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